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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oriciales.
Destinos.
Resolución núm. 2.299/76, del Director de Re
clutamiento y I Yotaciones.—Se dispone el siguiente
caitil,io de destino del personal del Cuerpo de Inten
dencia:
Teniente Coronel don Eugenio Mas Sánchez. –
Posa destinado a lit Asesoría-Económico Legal (le la
Zona Marítintia del Estrecho (Haberes y Contratos),
iCie de 'Créditos y Delegado del Registro Central (le
Propiedades, cesand() cony) Inspector Económico-1,e
ial (le la irlEco de ,Cádi z.—Volltintario.
(*apitán.don Carlos Calvete Amézaga.—Pasa des
tinado-a la Factoría Central (le Subsistencias )P I.)e
legación Local de Suministros Diversos. de Madrid,
cesando en los Servicios 'Centrales de Suministros
Diversos.—Voluntario.
Madrid, 9 (le (beim-110re de 1976.
ET, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
hemos. Sres. ...
Sres. .,.
Resolución núm. 2.318/76, del Director de Re
.cltuantiemo y Dotaciones. A propuesta (lel Almiran
k Jefe del Apoyo Logístico, y stin cesar en 'su. actual
destino, se nombra Tesorero-Contador de los Fondos
de Atenciones a la Nlarina al Teniente Coronel de In
tendencia don Miguel 1-i'1a11co Morales, en relevo del
Comandante del mismo Cuerpo don José A Torán
N/fortín.
Madrid, 13' ( e diciembre de 197h.
Er DmucToi/
DE RECLUTAMIENTO y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Allet
Excmos. Sres. ...
Sres,
...
Resolución núm..2.319/76, del 1)irector de 'Re
clulainiento v Dotaciones.—Se dispone que el 'Capi
I;ni (le Intendencia don Santiago Gómez Blanco, al
(.1.s:ir en 18 (lel actual en la siluación de "eventttali- 1 Excmos. Sres. ...
Número 287.
darles" pase destinado a 1:1 Jefatura de Aprnvisiona
nliento (lel Arsenal de Cartagena. –Forzoso.
Nladrid, 13 (sic diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM II,N TO Y DOTACION F-S,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres....
Resolución núm. 2.309'76, del Director de I■e
clutztiniento y Dolacioncs.—A id-opuesta del iNlini
ianl( Presidente del Consejo 1)irectivo del ervicio
de l'uldicnciones y de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento aprobado por Orden Ministerial nú
mero 1.017/76 (I). O. núm. 2.48), se nomb-.1. Vocal
Asesor furídico de dicho Servicio al Capisz"nt Audi
tor don Juan Manzano Fernández-I Icredia sitt per
juicio (lel destino principal que :tctualment:. desem
peña.
Xladrid, de diciembre de 1 976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMI ENTO Y DoTAcioNI,L,,
Jesús Díaz del Río y González-Allei
Excrnos. Sres. • • •
NoM/bninvienlos.
Resolución núni. 2.298/76, (lel Director de Re
clutamiento. y 1)otaciones.- --A propuesta del I..stlulo
Mayor de la Armada, se nombra President«le la
OUcina (le Normalización número 49 (lel Servicio de
Normalización 1V1i1itar al Teniente Coronel (h. Inten
dencia don Luis G. C,ayetano Jiménez, en relevo
del de su iiiil empleo y Cuerpo don Antonio F.lvi
ra García, sin desa1endier su actual destiiio.
Asimismo' se notnbra Secretario de la citada Ofi
cina de Normalización al Comandante de lnlendencia
don Rafael Barón Ruiz de Valdivia, sin des:11(.11;1er st1
actual destino.
Madrid, 9 de diciembre (le 197(.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAN' 1 ENTO Y 1 )0TAC
Jesús Díaz del Río. y Gonzále7-Allet
F...xcmos. Sres. ...
Resolución núm. 2.300/76, del 1)irector l Il'-
(1111■11111ellt0y Dotacione.--Se confirma como Profe
sor (1(.1 CF,S1A al Capitán de Intendencia (h )n luan I.
Cuartero Ntíñez, sin ce,;ar en el destino (in;.
mente tiene conferido.
\hdrid, 9 de dicietufire de l97().
1)11tEcro1z
actual
DE RECLUTAM 1ENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y Gonzába-Aller
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Resolución núm. 2.301,76, del Director de Reclutamiento y Dotaciones.-__A propuesta del Almi
rante Presidente del Consejo Directivo del Serviciode Publicaciones, y con arreglo a lo dispuesto en elartículo 9, punto 9.06 del Reglamento de dicho Servicio, aprobado por Orden Ministerial número 1.017de 1976 (D. O. núm. 248), se dispone que el Teniente Coronel de Intervención clon Baldomero Mejias.Calderón pase a desempeñar el destino de Vocal
Interventor del Servicio .de Publicaciones sin cesar
en el que actualmente desempeña.
Madrid, 9 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Reserva Naval.
Destinos.
Resolugión núm. 2.295/76, del Director' de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del aljibe A-10 al Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa don Juan López-Cortijo y González
Aller, que cesará en la fragata rápida Alava, con la
antelación suficiente para tomar posesión el día 5 de
febrero de 1977.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto dos c), ar
tículo 20, del Decreto 176/1975, de 30 de enero
(D. O. núm. 40), modificado por Decreto 130/1976,
de 9 de enero (D. O. núm. 31).
Madrid, 7 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.296/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
de la V-17 al Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don Manuel Rodríguez Peregrina, que cesará
en su actual destino con la antelación suficiente para
tomar el mando el día 26 de febrero de 1977.
Este dest;no se confiere con carácter voluntario.
A efectos (le 'indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el punto dos c), ar
tículo 20, (lel Decreto núm. 176/1975, de 30 de enero
Página 3.450.
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(D. O m'un. 40), modificado por Decreto 130/1976,de 9 de enero (D. O. núm. 31).
Madrid, 7 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.297/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se nombra .Comandante
del aljibe A-11, en destino de superior categoría, al
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don jesús Pereira Roldós, que cesará en el dragaminas ülla
con la antelación suficiente para tomar el mando el
(lía 13 de enero próximó, hallándose comprendido a
efectos económicos en el puhto 10.8 de la Orden Mi
nisterial número 154/73 (D. 0. m'un. 54).
Este destino se confiere con carácter voluntario..
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto dos c),.ar
tículo 20, del Decreto 176/1975, de 30 de enero
(D. 0. núm. 40), modificado por Decreto 130./1976,
de 9 de enero (D. O. núm,. 31).
Madrid, 7 de dicien-ubre de 1976.
ET. D T RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres.
Sres. ...
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.303/76, del Director de Re
clutamiento y 1>otaciones.—Por reunir las condicio
nes reglamentarias y haber sido declarado "apto"
por la Junta ,de Clasificación del Cuerpo de Subofi
ciales, se asciende al empleo inmediato, con antigüe
dad de 6 de diciembre de 1976 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, al personal que
a continuación se relaciona, quedando escalafonado
en el orden que se indica:
SECCION DE OPERACIONES Y ARMAS
Brigada TO dun Juan Salcedo Fidalg,o.
Brigada TO don Jerónimo de la Cruz Braza.
Brigada TO don Francisco Moreno Alba.
Brigada TO don José Martínez 'Carrillo.
Brigada TO don Antonio Franco Fernández.
Brigada TO don Juan Díaz Sánchez.
13rigáda TO (ST) don Antonio López García.
Brigada TO (ST) don Luis Miranda Romero.
Brigada don Juan Hernández Mateo.
Brigada TO don Manuel U. Sotelo Cañedo.
Brigada TO don José A. 'Venado Pazos.
Brigada TO (S•) don Luis Lorenzo Cobelo.
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Brigada
Brigada
11rigada
Ilrigada
1')rigada
llrigada
Brigada
Brigada
Brigada
Brig-ada
Brigada
Brigada
MI don Anastasio González Mohíno.
BZ don Juan Ivars Perdió.
T.0 don Federico Santaella Gómez.
Mil don Carlos Romero Pérez.
BZ don 'Ginés ICerezuela García.
M1 don Andrés Dríaz Carmona.
TO don Francisco Conesa Jara.
BZ don Antonio Meca Martínez.
MI (SIT) don Luis Vázquez Temprano.
'ro don losé M. Otero García.
1))7, don Salvador Ros 'Cabezos.
MI don Francisco Vargas Fernánde.
SECC1UN DE VIGILANCIA DE COSTAS
Y PUERTOS
Brigada PP don Antonio León 'Rodríguez.
Brigada PI' don Bernardino González Balado.
Brigada PP don Felipe Garrido 'Morales.
Brigada P13 don Antonio Asensio Sierra.
Brigada PP don Rafael Ruiz Aguado.
Brigada PP don Vicente Fernández Pazos.
Brigada PP don Dimas Fernández Moral.
Brigada PP don Ramón Fernández Suárez.
Brigada PP don Luis Ferreiro Sayáns,
Brigada •P don: Juan Ribas Ribas.
Brigada PP don Manuel Bahamonde Romay.
Brigada PP don José Freire Lorenzo.
Brigada PP don Blas Celdrán Heredia.
Brigdda PP don Francisco Villar Pérez.
No asciende el Brigada 'Celador de Puerto y Pesca
don José Ripoll Torres por no reunir las condicio
nes reglamentarias.
Madrid, 6 de diciembre de 1976.
Er. DIREcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exentos. Sres.
Resolución núm. 2.304/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
Sido declarado "apto" por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo que
se indica, con antigüedad de 28 de noviembre
de 1976 y efectos administrativos de la revista si
guiente, al personal que a continuación se relaciona:
SECCIQN DE VIGILANCIA DE COSTAS
PUERTOS
A Mayor.
Sublenientv VS don Anrelio Izquierdo Buil.
A Brigada.
Sargento primero VS don José Moreno González.
Madrid, 28 de noviembre (le 1976.
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
hemos. Sres. ...
Resolución núm. 2.305/76, (le! Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y ha
ber sido declarado "apto" por la Junta de Clasifica
ción (le! Cuerpo de Suboficiales, se asciende al em
pleo cine se indica, con antigüedad de 3 de diciem
bre de 1976 x efectos administrativos de la revista
siguiente, al personal que.a continuación se'relaciona:
SECCION DE VIGILANCIA DE COSTAS
Y PUERTOS
A Mayor.
Subteniente VS don Emilio Candara Alfaya.
A Brigada.
Sargento primero I I' don Pedro Martínez Tor
tosa.
Madrid, 3 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
F.x-cmos. Sres. ...
Sres: ...
41scensos.—Empleos honórarios.
Resolución núm. 2.302/76, del Director de l■e
clutamiento y 1)otaCiones.----Por hallarse comprendido
en el Decret o de la Presidencia del Gobierno de 31 de
mavo de 1()61 (D. O. núm. 1t2) y de conformidad
con lo informado por la junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se concede el empleo de Al
férez de Navío honorario al Condestable Mayor, re
tirado, don Ricardo Sanjurjo Gil.
N1ad1id, 9 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Alter
li.xemos. Sres. ...
Sres. ...
El
Marinería.
Bajas.
Resolución núm. 2.317/76, del Director (le Re
clutamiento y Dlotaciones.t Dc acuerdo con lo esta
blvcido CII 1;t nortnn 11 (le la provisionales (le Ma
rinería, modificada p#or Orden Ministerial nUme.
ro 568/72 (I). O. nnni. 246), c.usa baja como Mari
nero distinguido (aptitu(J Monitor de Instrucción)
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Angel Alvarez Suárez, que deberá cumplir el tiempode servicio que le resta como Marinero de segunda.
Madrid, 10 (le diciembre (le 1976.
- EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACION
Jesús Díaz del Río y Gorizález-Alle:
E.:xcmos. Sres. ...
Resolución núm. 2.320/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo esta
blecido en la norma 11 de la provisionales de Marinería, ;modifica(1a por Orden Ministerial núme
ro 568/72 (D) U. núm. 24(). causa baja como
Marinero distinguido (aptitud 1-4.scribiente) Marcelino
Goicoechea Cardiel, que deberá cumphr cl t;empo
de servicio que le resta como Marinero de segunda.
Madrid, 13 de diciembre de 1976.
EL Di R ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
rl
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 2.316/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.----Con sujeción 'a 1a vigenL!
Reglanbentación de Trabajo de personal civil no fun
cionario de la Administración Alitar, se dispone la
contratición del personal que se indica:
Don Ignacio Ruiz Rttegui.—Con carácter interi
no, por plazo no superior a un año, .y la categoría
profesional de Licenciado en Medicina v Cirugía,
para prestar sus servicios en el llospital Militar de
Marina de San Carlos.
Don Armando Manzanos Luna.—Con calácter it
terMo, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Licenciado en Medicina y Cirugía, para
prestar sus servicios en la Policlínica Naval "N"uestra
Señora del Carmen- a partir del día 1 de diciembre
de 1976.
Don Agustín Ricardo Ilellaudí Sanz.--Con carác
ter fijo y la categoría profesional de Oficial (le segunda
Administrativo, para prestar sus servicios en la Ayu
dantía Nlilitar (Id Marina de Tortosa a virtir del
día 28 de octubre de 1976
Madrid, 7 de diciembre de 1976.
E f. D IR ECT()R
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jes(is Díaz del Río y González-Aller
f xcmos. Sres. ...
Resolución núm. 2.315/76, (1e1 Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vi
gente Reglamentación de Trabajo del personal
Página 3.452.
civil no funciosario de la Administración Militar,
se dispone la contratación (lel personal que se
indica:
Doña María del Pilar de Flórez Galán y doña
María de la Concepción Núñez .Martin.—Con ca
rácter interino, po1 . plazo no superior a un año y
la categoría profesional de Ayudante Técnico Sa
nitario, para prestar sus servicios en el Sanatorio
de Marina en Los Molinos, a partir del día 1 de
octubre de 1976.
Doña Emilia García Caneiro.—Con carácter in
terino y la categoría profesional de Ayudante Téc
nico Sanitario, para prestar sus servicios en el
llospital Militar de Marina de El Ferrol del Cau
dillo, desde el (lía 1 de noviembre de 1976 hasta
(•1 17 del mismo mes y año.
1)on josé Bernadal Caeiro.—Con carácter inte
rino, por plazo Hf) superior a un año, y la categoría
profesional de Oficial de primera Impresor Tipo
gráfico, para prestar sus servicios en la Escuela
Naval Militar a partir del día 1 de noviembre de
1976.
Dotla María del Amparo del Rosario Arcas Ma
yoral.—Con carácter interino, por plazo no supe
rior a un año y la categoría profesional de Oficial
de segunda Administrativo, para prestar sus ser
vicios en el EMA (CORGENAR) a partir del
día 20 de noviembre de 1976.
Madrid, 7 de diciembre (le 1976.
•T, DI ECToR
DE RECLUTAMIENTO Y no-rAcioNFs.
Jesús Díaz del Río v González-Aller
Excmos. Sres. ...
. Resolución núm. 2.312/76, del ,Director de l(e
clutamientu y Dotacióne.). —Con sujeción a la vi
gente Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
se dispone la contratación (lel personal que se in
dica:
Doña María de las Mercedes Santamaría Alva
rez y doña María 13ernarda París Gonzalez.—Con
carácter interino basta tanto no se rvintegren a
sus puestos de trabajo los funcionarios civiles
doña Margarita Rico Jiménez y don Andrés Este
ban Lozano, que se encuentran destinados provi
sionalmente en el Alto Estad() Mayor, y la catego
ría profesional* de Oficial de segunda Administra
tivo, para prestar sus servicios en la Intendencia
General.
Don Felipe Martín Fernández.- Con 'can'teter
interino, por plazo no superior a un año, y la ca
tvgoría procesional de Conductor-Mecánico, p:Ira
prestar sus servicios en el Parque de Automóviles
número 1 a partir del día 21 de agosto de 1976.
Madrid, 7 de diciembre de 1976.
•L DIRECTOR
oE R ECÍ.UTAM 1 Tr.NTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-15111er
Excnios. Sres..
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DIRECCION DE ASISTENCIA REI IGIOSA
Orden Ministerial núm. 1.179/76 (D) Se (lis
!)(ule (itte el Teniente \'icari() (le segunda don
Humberto N'erbio Granen cese en la situación (le
"reemplazo por herido" y, a propuesta (hl Vicario
General Castrense, quede en "eventualidades del
servicio" en la jurisdicción Central en tanto no se
le asigne nuevo destino.
•
Madrid, de diciembre de 1976.
Por delegación:
1-4:i, ALMIRANTE
•1 V.•E I )1. t 1)EPA RTAMENTo DE PERSONAL,
Francisco Taraiz Franco
Exemos.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.180/76 (D). pro
puesta (lel Vicario General Castrense, se (1 'j
que ei Capellán Mayor don Manuel 1:osón 1")orre
1.),() (le la Rocha cese en "eventualidades del se•vi
ri()" en la Zona Marítima (1(.1 Estrecho y pase
coinio Capeiktit N1ayor y Proíesor del
('‘,1(.1_)() Iluéríanos de ( )íicia1, d 1;t Armada
"Nuestra Señora del Carmen". Voluntario.
Nladrid, 9 de diciembre de 107( ),
, Por delegación :
EL ALMIRANTF.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Fritleisen j:iraiz Franco
Exentos. Sres....
Sres. ...
Prácticas (1e Ca prllanes se!poulos-Alumnos.
Orden Ministerial núm. 1.181/76 (D). Apr4)-
puesta del Vicario General C:istrense, y con la
confirniaci¿n de la Dirección (le Enseñanza Naval,
S(' dispone que los C,apellanes segundoS-Alumnos
rine se relacionan, al finali7ar el día 1.1 del actual
(.1 curso de Pastoral Específica al qm. asisten rn
el Vicariato (l'eneral Castrense, pasen destinados
a los Centros (1c, ln:trucción que se les asiT.T.in
para realizar las practicas reglanient arias como
Capellanes segundos e I nst tictores.
Don Leovigildo Ilermej() -Ctiart:.1
(le instrucción de Nlarineria (1( lIFerrol del Cau
(1illo.
1)()11 julio Izquierdo Pérez, Centro (le Forma
(i(-)11 (le Especialistas y Cuartel (le Instrucción de
Marinería de Cádiz.
19--0 •
• • r
Estos destinos se confieren con caract er foi
zoso.
Se incorporarán a sus nuevos destinos el día 1
(h enero de 1977.
Madrid, 9 de diciembre de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE 1 KI. DEPARTAMENTo DE PERSONAL,
Francisco jaraiz Franco
Eumos. Sres ...
Sres...
o
DIRECCTON DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución delegada núm. 1.313/76, (le Li. jefa
tura (lel Departamento de Personal.- -Sc- dispone
que (.1 Tyniente de Navío don Juan Amiilar-Ponce
de León loiliero realice el curso de -14:stado Ma
yor Naval'', que comenzará el día 21 de enero de
1977 v tendrá una duración aproximada de veinti
tre.-, semanas.
VI interesad() cesar(' en su (1CSIIH( y diirante la
realizaciOn del curso dependerá de la 1)í1ección de
EnH..iianza Naval.
Madrid. 9 (le diciembre de 1976,
Por delegación:
Vi. op DF: ENSEÑANZA NAVAL,
I 1Prinmegi1(10 Franco González-Llanos
Excmos. Sres....
- - n
SECCION ECONOMICA
1 ri('ilos.
Resolución núm. 1.270/76, (1(.1 Jefe del 1)eparta
1)1ento de Personal.-- -1)e conformidad con lo pro
puesto por 1:1 .";ección Económica (1(.1 De1artnn1e11-
1(r de Personal. lo informad() por la liiter\renci(ín
(1(.1 cita(1() 1)(ipartantento, y Con arrelzlo a lo dis
puesto en la Lev m'in-ter() 11.3/66 (1). O. m'une
r() 2)8). complenientada por las 11Mileros Y/1973
(1). (). m'un. 10)1, 29/74 (1). (). núm. 167) y 17'75
(1). ( ). iniin. 8/761, se entic,-.de al personal de la
Armada que continuación se (1(.1.311a <111(' fi r11
T1 (11 las relaciones anexas los trienios acumula
bles en el miunrr() v circunstancias que rx
presan.
(• tierpo de Suboficiales.
:11-1,-entos (le Alarinería.
Ilundas de Música.
rabos primeros Especialistas (V).
■1:1<lrid. 3 de diciembre dr 1976,
EL ALMIRANTE
jI. FE 1 'FI, DI.T.UTAM NTo DE PERSONAL,
F1111cise0 .Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Sarg. Contmstre. .
Sarg. Torpedista .
Sarg. Mecánico .
Sarg. Mecánico .
Sarg. Buzo .
Sarg. BUZ() .
Contmstre. Mayor
Contmstre. Mayor
Contmstre. Mayor
Subte. Contmstre.
Subte. Contmstre.
Subte. Contmstre.
Subte. Contmstre.
Subte. Contmstre.
Subte. Contmstre.
Subte. Contmstre.
Subte. Contmstre.
Subte. Contmstre.
Subte. iContmstre.
Subte. Contmstre.
Subte. Contmstre.
Subte. Contmstre.
Subte. Contrnstre.
Subte. Contmstre.
Subte. Contmstre. ••
Subte. Contmstre.
Subte. Contmstre. ••
Subte. Contrnstre. .•
Subte. Contmstre. ••
Brigada Con tm st re
Brigada Contnistre
Sarg. 1.° Contmstre
Sarg. 1.° Contmstre
Sarg. 1.° Contmstre
Sarg. 1.° Contmstre
Sarg. 1.° Contmstre
Sarg. 1." Con tmstre
Sarg. 1.° COntmstre
Sarg. 1.° Contmstre
Sarg. 1.° Contmstre
Sarg. 1.° Contmstre
Sarg. 1.° Contmstre
Sarg. 1.° Contmstre
Sarg. 1.° Con tmstre
Sarg. 1.° Contmstre
Sarg. 1.° Contmstre
Sarg. 1.° Contmstre
Sarg. 1.° Contrnstre
Sarg. 1.° Contmstre
Sarg. 1.° Contrnstre
Sarg. 1.° Contmstre
Sarg. 1." Coramstre
Sarg. 1." Contmstre.
Sarg. 1.° Contmstre.
Sarg. 1.° Contmstre.
Sarg. 1.* Contmstre.
Sarg. Corftmstre.
Señalero Mayor ...
Subte. Señalero... ...
Brigada Sefialero
Brigada Señalero ...
Brigada Señalero ...
I Iidr6grafo Mayor .
Brigada Hidr6grafo.
Brigada Hidr6grafo.
Condthle. Mayor ...
Subte. Condtble.
Subte. Condtble.
Subte. Condtble.
•
••
••
••
••
••
••
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NOMBRES Y APELLIDOS
1
CUERPO DE SUBOFICIALES
Cantidad Trienios
mensual
1 Mar. Sub.
Pesetas
D. Juan Cabrera López
D. Jorge Darío de la Rosa Quirós ..
D. Víctor M. Miranda Méndez .
1). Enrique Penabacl Goti
D. Miguel García Chueco
D. Antonio Paredes Sánchez
D. Carlos García Casado ...
D. Jaime Mejuto Rey . ..• .
D. Cristóbal Moreno Lozano
1). José Blanco Pereira ... .94 •••
D. Miguel Castro Castaño ... .•. ••• ••• •••
D. Sautiago Diéguez García ...
1). Manuel Fernández de Ginzo Borrel
1). Pedro J. Font García ...
1). José ,M. García Celdrán
D. Francisco Garzón Delgado ...
1). José 15/1. Hermida González ...
1). Juan Lozano Lozano ...
D. Juan Marrugal Alcántara ... •••
D. Eugenio Mayobre García .
D. Andrés Monedero Sanz
D. Manuel Palacios Jiménez .. .
D. José Peñas Hernández ... . . . • ••• •
D. Juan Pérez Vázquez ••• ••• ..•
D. José Rodríguez Racero
D. Francisco Ruiz Alarcón •••
••• •••
D. Eduardo Scrralta ijar ••• •■• ••■
D. Constantino 'Torres Rodríguez
D. Juan Toscano Méndez ... .
D. Juan A. Gallardo Boullw;n
D. Francisco Luna Heri:',.r.le/.
1). Narciso Alcaraz Pardo ...
1). Jacinto Berlanga González ••• •••
D. Manuel 'Calvo Rojas ...
11. Valentín Díaz Vázquez ... •••
D. 14"rancisco Fernández Ramil
1). Antonio Ferreiro Pecci
D. Laureano González Tierraseca
D. Francisco Hernández Rodríguez ..•
1). Francisco A. Iranzo García ...
1). Santiago Leal Medina ...
D. Esteban Lirola Soto ...
D. Manuel López Egea O..
1). José Martínez Almendros ..•
D. Mariano Martínez Pérez
D. Victoriano Miguélez Martínez
D. fosé María Muñoz °caria ... ••• •••
D. Manuel G. Ocaña Ternos . ••
D. Emilio de Orta Mufíoz ••• •••
D. Angel Pereira Martín ... ••• ••• ••• .
D. José SalmerAn Amate ••• •••
D. Antonio Suárez Martín ••• ••• ••• •••
D. Framisco Vaclell Martínez •II ••• •••
D. FI:Jadio Vázquez Prese(lo ,
1). José A. Villar Sánchez 100 0•• ••• •••
D. Jesús Viñas Naval ... .
D. Tomás Pagítn Nicolás ... ..•
D. Domingo Vázquez Vázquez ..
D. Ignacio Rodríguez Ortiz
1). Eliseo Otero Allegue ...
D. Adolfo Rodríguez Pérez ••• •••
1). Mariano Vera García ... 0•4 400 f.o III Ias
1)• .Nntonio Rebollo Viejo
1). Antonio Navarro Sicilia ... of • ••• 4•I e*
D. Antonio Rodríguez Prieto .,.
D. Antonio Fernández Fernández
D. Eladio Bueno González ... 1011 ••• ••• •
D. Floreprio Durán Ortega ... ..•
D. José García Fernández ••• ••• •••
••• •• •
• •11• •
•
•••
••• ••• •11.
•••
•••
•••
e•• •
•11.•
•••
•I• .0* •
•••
• •••
•••
•I• •••
••• ••11 •
•00 ••• •
••• • • ••• II• *O*
00* • ••
•••
0.• 0110 •••
1.995
1.995
1.995
1 995
2.850
1.995
9.120
9.120
9.120
7.125
6.270
7.125
7.125
6.270
6.270
7.125
6.270
7.125
6.270
6270
7.125
6.270
7.125
7.125
7.125
6.270
6.270
7.1.25
7.125
6.270
7.125
4.5160
3.705
5.415
3.705
3.705
3.705
4.560
5.415
5.415
5.415
4.5,60
5.415
5.415
4.560
4.560
5.415
5.41'5
5.41'5
3.705
5.41'5
5.41'5
5.415
4.560
4.5 60
4.56()
4.56()
M.265
5.415
4.560
5.415
4.560
8.550
6.270
6270
10.830
7.125
7.125
7.125
Of.
2 1
1
2 1
2 1
2 2
2 1
2 6
2 6
2 6
2 7
2 6
2 7
2 7
2 6
2 6
2 7
6
2 7
2 6
2
2 7
2 6
2 7
2 7
2 7
2 6
2
2 7
2 7
2 6
2 7
2 4
2 3
2 5
2 3
2 3
2 3
2 4
2 5
2 '5
2 S
2 4
2 5
2 5
2 4
2 4
2 5
2 5
2 5
2 3
2 5
2 5
2 5
2 4
2 1
2 4
2 4
a_
•••••••••
•••■•••
-^
2 5
2 5
2 4
2 5
2 4
2 7 1
2 6
2 6
2 8 2
2
2
2
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7
7
7
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1 noviembre 1976
1 noviembre 1976
1 noviembre 1976
1 noviembre 1976
1 noviembre 1976
1 noviembre 1976
1. enero 1977
1 enero 1077
1 enero 1977
1 enero J977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1077
1 enero 1977
1, enero 1977
1 cnero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977'
1 enero 1977
•. enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1077
1 enero 1077
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1. enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1. enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 meró 1977
T,XIX Miércoles, 15 de (li( iembre de 1976
Empleos o clases
Subte. Condtble.
Subte. Condtble.
Subte. Condtbl%
Subte. Condtble.
Subte. Condtble.
Brigada Condtbte.
13rigada Condtble.
Brigada Concltble.
Brigada Condtble.
Brigada Condtble.
Brigada Condtble.
Brigada Concltble.
Brigada Condtble.....
Brigada Con(lible....
Brigada Conclible.
Sarg. 1.° Condtble.
Sarg. 1." Condtble.
Sarg. 1." Condtble.
Sarg. •:' Condtble.
Sarg. 1." Condtble.
Sarg. 1." Condtble.
Sarg. 1." Condtble.
Sarg. 1." Condtble.
Sarg. 1." Condtble.
Sarg. Condtble.
Sarg. 1." Condtble.
Sarg. 1.° Condtble.
Sarg. 1." Condtble.
Sarg. 1:' Condtble.
S:I•g. 1." Comí tble.
Sarg. 1." Condtble.
Sarg. '1." Condtblc.
Sarg. 1. Condtblc.
Sarg. 1." Condtble.
Sarg. Condtblc.
Sarg. 1.° Cond thle.
Sarg. Condtble.
Sarg. 1.° Condtble.
Sarg. Condtble.
Sarg. 1." Condtble.
Sarg. _ 1." Condtble.
Sarg. 1." Conclible.
Sarg. 1." Condtble.
Torpedista Mayor
Torpedista Mayor ...
Torpeclista Mayor ...
Torpedista Mayor •••
Subte. 'rorpeclista •••
Subte. Torpeclista •••
Subte, Torpedista •••
Subte. Torperlista
Subte. Torpedista •••
11rigada Torpedista.
Brigada Torpeclista.
Brigada Torpcdista.
Brigada 'rorpedista.
Brigada Torpedista.
11rigada Torpedista.
Brigada TorpeCista.
Brigada Torpedista.
Brigada TorpedisI a.
Sarg. 1.° Toxpedista.
Sarg. 1.° Torpedista.
Sarg. 1.° Torpedista.
Subte. Minista
Subte. Minista •..
Brigada Minista
Brigada Minista •..
Itrigada Minista
Brigada Minista
Sarg. 1.° Wrinista"
Sarg. L" Minista
Sarg. 1.° Minista
Elcircista. Mayor
Eletrcista. Mayor
• • •
e • •
NOMBRES Y APELLIDOS
I). Tomás Garrote Gutiérrez
!). Bartolinn(' 'Martínez Pacheco
I). ( rm (lo Muyor Pomares
I). lanuel Otero Castro
... • .„
1). •os(' María Pérez Coyas
1.). A 11)(110 Ayuso Alonso
I). Mnuael lla.rreiro Otero
I). Antoni,) Becerra Joya ... .
I). 'Manuel Fernández Serantes
I). Raintundo García Alcalde ... •••
I). 1,11.p: ( ;onzhlez Marcos
... . . . .
I). M iiiel López Naranjo ...
I). Ginés Mari ínez Bernal
I). Unberto Ortega Pérez ...
I), l'ran('isco Sedes Veiga .
I). Mhyimo Alvarez Otero
uan A v(eiza.,Martínez ... .
I). 'Pascual Recluya Balado ,... .
I). Enrique Bouza García eh ••
1), /11('i1110 noma Veiga
I ). •1 uan Canutillo Mari ínez .•• .
I). Francisco (Tantarbo Pino
I). Ang,c1 Casanova Labajo
1). losé.. N. 'Castro López .. ••• • • • •I
\1anuel (lía (l'ansía •••
I). larael Domínguez León •••
D. Francisco Estrada Vila ••• •••
.losé García Castillo ... •.. ••• .•. •••
I). Andrés García Franco ...
D. "Ricar(lo Gómez Lago ... • ... ..•
T). Alberto Gómez Ródenas
I). li'rancisco de P. Haro Osuna ...
D. Diego limez Ariza ... e •
I). Antotnio Lorenzo Ronthn
I). tulio Vartínez Zamora ...
I). T >e«Iro Mendoza Salas ... .
D. Rant(m Rey lcleira
D. j tian M. Rodríguez I í ino
1). Antonio Silvera Fernández
D. -Manifel \Tázquez Padín
FC1.1110 V(.ffn. Ramos ... 4 e
T). Joaquín V,, Villar 1")(%re.Z.
1). juatt .1. Zani()ra Jiménez
1). Manuel Aguirio 'Alvarez
I). .Toaquín García Celdr(tn
1). 1.sran('isco Portilla González . .
D. Juay, Salas Sánchez
1). luan Fajardo Risueño . •.
1). Luis 1VIelín Nieves ...
1). Ilernardo Ochoa fuella ...
D. Manurl lo(11-11.1.1.1ez Corral .
D. joaquín Trillo 17uiz
1). 1)(..dro Berrocal Balanza ... . .
1). Hduardo Bolado ShncIez
D. Pernardo nufiola B(brgas
1). José I. Con:1111(s Al('u
1). •1osé Martínez Carrillo
1). Antolín Monedero ITreta •
D. Di('no Paredes Sarabia •••
f). San 1 lago San Agust ín 'Fuentes ..
I). Manuel F. S'olelo Cañedo . .
D. Vralicisco Carniña 11rán.
D. Jesús García Agras
D. sfos(:'! María Pérez Rilo . •.
D. Pr(lro T,oureiro Gómez .., . . .
I). Manuel Vázquez Vázquez . .
I). ,A ndrés Díaz 'Carmona
1 ). 4/\ nasi si() González .Nlol lino
). A ni ()Dio Parra („1,;(no
1 ). ancisco Vargas Fernández ...
I). 14;1logio Caviedes Bueno
losé María Crisalena Jiménez .
D. Francisco Reyes Albaladejo
D. Victoriano Arca Blanco ...
D. i\nselmo Pardo Arroyo ...
.000 Oe f • f •
•
• e • 000, ele
e
O* te* •e• ee•
•
4 • • • • •
• lo
•
• • • • •
•
• eet •41
11 efe • ee •
eee ••• f 0.
•
• • • e • •44
•
I •• fe Il•
Ose
• • •
e • • e • •••
O • • • • 4 0 Oel
044 ••• 444 410 eel
e. • 110 O 41■01
••• 01.11 •01
• •• 444
41-11 eee
• •• • 11 •
ille• 000
Cantidad
mensual
Pesetas
7.125
7.980
7.980
7J25
7.125
6.270
6.270
7.125
7.125'
6270
7.125
7.125
6.270
6.270
7.125
6.270
5.415
4.560
6.270
6.270
5.415
3.705
7.125
7.125
4.560
4:560
7.125
6.270
6.270
5.415
5.415
6.270
4.560
6270
4.560
6.270
4.560
3.705
(),270
4.560
5.415
4.560
3.705
10.260
9.405
9.405
9.405
7.080
7.980
7980
7.980
7.980
7.125
7.125
7.125
6.270
7.980
7.980
7.125
7.125
7.980
7.125
6.270
3.705
7.980
7.980
7.125
7.125
7.125
7.125
6.270
2.850
6.270
9.975
9.405
Trienios
1 Mar. Sub. Of.
2 7
2 8
2 8
2 7
2 7
2 6
2 6
2 7
2 7
2 6
2 7
2 7
2 6
2 6
2 7
2 6
2 5
2 4
2 6
2 6
2 5
2 3
2 7
2 7
2 4
2 4
2 7
2 6
2 6
2 5
2 5
2 6
2 4
2 6
2 4
2 6
2 4
2 3
2 6
2 4
2 5
2 4
2 3
2 9
2 8
2 8
2 8
2 8
2
2 8
2
2
2 7
2 7
2 7
2 6
2
2 8
2 7
2 7
2 8
2 7
2 6
2 3
2
• 2 8
2 7
2 7
2 7
2 7
2 6
2 2
2
2
2
6
7
8
••••••44~
•••••-•••
Fecha
en que debe
comenzar eí abono
i
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977 .
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1077
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
•
enero 1977 -
1 enero 1077
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1077
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1077
1 enero 1977
1 enero 1077
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1077
1 enero 1077
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1077
I enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 ellen) 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
1 enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
•••■••••••■
••■••■••••••••••••••••■•••••
Subte. Elctrcista. ... 1). José Acosta AyallSubte. Elctrcista. ... I). _I uan B. Carrillo rurnfilidezSubte. Elett cista. . 1), N1elquíacles Edi eira Carro .Subte. Elctrcista. ... I). JOsé Gallego Soto ...Subte. Elctrcista. ... 1). J liall Herrera López ... ... ..Subte. Elctrcista• D. Antonio López Merlán ... . .
Subte. Elctrcista. ... 1). Antonio Montero Vilches
. .Subte. Elctrcista. .. I). José R. Suárez Reinoso ..• •••
... •..Brgda. Elctrcista. .. D. Germán Fuentes García .... . .•. •.. ..•
.Brgda. Elctrcista. ... D. li"ernando González Rico ...
. . • . • .. ... .13rgola. Eloreista. ... 1"). Segundo Marín Ros ....... ... e •
«
11
4 .Brg(Ia. •Elctrcista. .. 1). larcelinz) Rodríguez Marín ....Brgda. Elctreista. .. D. Elías Ruiz Corchero
...
...
O • O • • •• • • O e
Brgda. EIctrcista. .. D. José Trigo Martínez ... ... . .. • . • e
Brgda. Elctrcista. ... 1). Francisco Ventura Criado .. .
.Sarg. 1.° Flcti,ista. 1). Aureo Ares Montero ... ... .•. ... .•.
.• 9Sarg. 1.° FIctrcksta. 1). Manu...1 Casteleiro Rodríguez ... ... ...
Sarg. 1.° FIctreista. 1). /ftsk t.Amalio Devesá Conde ... ...
4 e
e
O • et• ae
Sarg. 1.° Eictrcista. 1). Manuel ,1:.tén Braiias ... ... •. •
• •
Sarg. 1." Elctrcista. 1). Emilio Nlarcén 1.1arbo ... ... • * • O • e e e •
•
•
Sarg. 1." Eletreista. 1). Aladin° Pazos Alvarez ... ••• .•• ... ••• .
Sarg. 1.° Elctrcista. 1). Jesús Pifteiro Castro ... ... .•. .., ... .
Radiotlgfta. Ilayor. 1). Agapito Campañó Ferro ... ... .. • b • e •Radiotlgfta. Mayor. D. Francisco .Martos Caballero..•• .•. ... ..•
Subte. I(ádiotelegita. 1). Justo Abad Fernández ... ... ••• OO. •e• 0 O
Subte. Rad.;otelegfta. D. Eugenio 13ouzas Cabanellas . e • O • • • O O • • O
Subte. Radiotelegfta. D. Julio Camacho Gil ... ... ... ... ••.
*•• eySubte. Radiotelegfta. .1). Francisco,Martínez "Nfariínez .. ' •. ... .4
•
•
Subte. -Radiotelegfta. D. Antonio Navarro Molina ...
Subte. Radiotelegfta. I).• Julio Tátiriz Parrilla ... ... .•.
.. ..•
Brigada Radiot1gfta. 1). Trinidad Acosta, Moiltoro
...
• Brigada Rá(1iotlgfta. D.' Francisco Ariza Andrade ...
Brigada •RadiotIgfta. I). isidro Fructuoso Baño ... 4 t
• • • •
Brigada Radiotlgfta. D. ,losé (. Hernández Mancha ... ...
Brigada Ra(!iotlgfta. 1). Florentino Prieto Salinas ... ... .. • e
Brigada RadiotIgfta. T). A ntonio .Saborido .,), leijei ro ... . • • • e O • •
Brigada Radiotigfta. D. José A. Sánchez Magarifío ... .,..
Brigada RadiotIgfta, 1). Fernando Urquía Molina ... . . . • . , •
Sarg. 1." RadiotIgfta. D. M'ario Agüera Seiciio ... .. . . . .
Sarg. 1.° RadiotIgfta. D. José M. Calvo Otero ... ... . . 0.4 1.. .
Sarg. 1." Radjotlgfta, 1). Francisco Cánovas Día.. , . ... .
Sarg. 1.° Radiotlg-fta. 1). Nicolás Corcín Montes ... ...
Sarg. 1." Radiotlgfta. D. Antonio. Figueirido Martínez ... • ..
Sarg. 1.° Radiotigfta. D. Antonio (.;uillamón Aguilera ... ..4 • • • Ok
Sarg. 1.° 'Radiottgfta. 1). José Mateo Soriano .. ... ... ...
Sam. 1.° Ra(liotlefta. 1 ). Ramón Monde Olivo ... , ...
Sarg. 1.4 RadiotIgíta. 1). Juan A. Patón Guillén ... .., ...
Sarg. 1.° Radiotlgfta. D. Adrian() Rodríguez Simón ... ••• ••• • • •
Electrónico Mayor. D. Lucio Cadenas García ... ... . . . . • • •
Subte. Electrónico ... D. Andrés García Gonzalo ... •.. • .. . • . ...
Subte. Electrónico ... 1). .Antonio 1.Z.ornero Gallurt ... .. • ..
. , . .
Subte. Eleetr¿nico ... D. Donato Sánchez Santos .., ... .•. ...
Subte. Electrénico .., D. i\t.,ionlo Vaamonde Montero .., .
Subt(. Electrónico ... 1), Emilio Verón Barroso ••• . . . .
Brigada F.lectrónico. I). Jesús iglesias Gómez ... ... .. . . .
Sarg. 1.° Elctrónco. 1). J wii, J iménez 12odríguez .... .
Sarg. 1.° Eletrónco. D. Antonio Martínez Rcinoso ,..
Sarg. 1.° F,I.ctrónco, 1). Emilio Nevado Escandón ... .. .. .
Sarg. 1." Eletrónc( , 1). Francisco J. Redondo Leal ... . •..
Sarg. 1.° Elctrónc(.; 1). Eduardo Romaní Núñez • .. . . •
Sub e. Radarista ... D. Amador F4',irín Velo ... .. .. .. .
Subte. Rad;irista. ... 1). José Ríos Louzao ... • • •
Subte. Ra(larista ... 1). losé Rizo Aznar ... ... • O 1 4
Sarg. 1." Radarista. 1). 'Juan Fardo Contreras ... . . . . • • 4 •
‘arg 1.° Raarsta. D. Juan .oreno Go'Jnez ... ... .. ...
Sam, 1.° Radarista. D. Jacir.to Núñez Velo „, •,. ,.. .
Sarg. 1." Radarista. D. Rafael Oliva Pérez ... ,..
Sarg. 1." Radarista. 1). 'Francisco Sánchez Martine:1
Sonarísta .Mayor ... 1). Manuel Beza Gallardo ... . . . . . . ..•
Subte. Sonarista ... D. Juan González Manso ... . . .•. •.. .
Subte. Sonarista ... 1). Antonio Grande Sardina ... ... ... , .
Sarg. 1." Sonarista. D. Julián Bragulat Alonso' ... ... •.• ... •••
Sarg. 1.° Sonarisia• 1). :I llall C011a(!O 1.11/1aP0 .. ,... .. , , • , , .. . 4 O • o
SargO 1 I° Sonarista. 1) José :1,1aría Fertiíuidez Gili;11.11 ..
Sarg. 1.° Sonarista. 1)._. 4'‘.1itonio F. González Budia ,., . 14 ••• •••
e • • •
i
1 Cantidad 1 Trienios j Fecha
1 mensual ! en que debe
1 _ 1 Mar. Sub. Of. 1 comenzar el abono
1 Pesetas 1
•
• • • 4
• • • • •
• 0•11. I.• •01.
Página 3.456.
1977enero7.125 2 7 1
2. 9 1. enero8;835
2 7 1 enero
17777
7.125
2 7 17712255 2 7 l eneroenero
enero2 8 17.980
7.125 2 7 1 eller()
7.125 2 7 1 enero
6.27o 2 6, 1 •itlieCt-ro°2 bi 1.
enero
6.270
2 61 1
enero 19772 7 1.
enero
6.270
7.125
7.125 2 7 ••••••••• 1
enero
1977
7.125 2 7 1 1977
6270 enero
(,..7.70
2 6 1 1977
enero2 6 1
enero
1977
19772 6 1
'
2 6 1. 1977
6.Z7t)
.2 6 1 19771.22771))
1.2277:/ 2 6 1
enero
enero 1977
1))7777
9.405
2 6 .1 enero
4:560 2 4 1 enero
2 8 1 1 en1977ero'
9.405 2 8 i 1 1077
2 8 1 1077
enero
:::::.:::::7.980 2 7 ••■■•••■ 1 i777.1,25 ,
7.980 2 8 1 1077
8.835 2 9 dial - • a• 1 177
1
7.980 , 2 8 1 1977
7.(,M0 2 8 ~boas.. 1
enero
eetillecrr::
1077
2 Y) **Mal 1.
enero
enero 1077
2 7 .......... 1
6.270
2 . 7 1.
7.125 enero
7.125
2 7 .1.
enero
1977.7.125
2 7 . 19777.125
7.125 2 7 1 enero PO
7.125 2 7 1 enero 1077
7.125 2 7 1 enero 1077
7.125 2 7 .1. enero 1977
5.415 2 5 ___ 1 enero 1977
6.270 2 () 1. enero
7:2 7
6.27.0 6
2 •V 1 enero6271(5 .••••••••)2 (,. 1. 1977
2
, 1
enero
enero 1077
2 7 1 10777.1.25
4.560 2 4 1
enero,
enero 1077
627(1 2 6 1 enero 1077
7.125 2 7 --1 o 1977
7;695 2 6 1 1. eneronerorro 1.977
3.990 1 4 1 enero 1077
2 7 1. enero
enero2 7 IIBM..- 1 1077
(.)
' 37..1 2 7 _ 1 19771 4 -'--- 1. enero •() enero.
.
ME.. enero
enero
; 3 .. 13.705 -
3.135 1 3 _ 1 1977
3,135 1 3 1 enero.) 1977
3 1 enero 19773.135 1
5.415
77
I 3 1 enero
2, 2 1
)
5.415 2 '5 1
5.415 2 '5 1 enero
2 5 1
24.560 4 1 e
2 5 1
enero
nero
5.415
2 5 15.415
4.560 2 4 1
:cerro())
4.560 2 4 1
enero
l)7777,8.835 2 4 3 1 enero
‘..
enero
6270 9 6 1 1977
6270 2 6 1
enero
enero
6.270 2 6 1 enero
5.41'5 2 5 1
4 - 1 en ro 07
enco 1977
5.415 2 5 - 1
11.:))
4560 2 er
enero 1977
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Emplees c) clases
Sarg. 1." Sonarista.
Sarg. 1." Sonarista.
Sarg. 1." Sonarista,
Sa•g. 1." Sonari,sta.
Mecánico Mayor • . •
M ecánico Mayor • •
Mecánico Mayor • • .
11,fecánico Mayor
Mecánico 151ayor • • •
Mecánico M;tyor
Mecánico Mayor
Mecánico Mayor
,Mecánico Mayor
Mecánico Mayor
Subte. Mecánico
Subte. I'Vlecánico
Subt e. Mecánico
1U!)1 e. Mecánico
e, Mecánico
M (Tánico
Subte. Mecánico
Subte. .Mecánico
• • •
subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subte.
Subt
Subte.
Subte,
Subte.
Subte,
Subte.
Subte.
Subte.
Subte,
Subte.
Subte.
Subte.
Brgda.
nrgola.
rgda.
Brgda.
rgda.
gda • .
Irgda.
Irgda.
Irgd;t.
irgda.
Irgda.
Irgda.
Pirgda.
Brgda.
FIrgda.
P•gda.
rgda.
rirgda.
Brgda.
rgda •
IIrgda.
1Irg-da•
Pprgola.
ltrgda •
Sarg. 1
Sarg. 1
Sarg. 1
Sarg. 1
Sarg. 1
Sarg. I
Sarg. 1
Mecánico
M ecánico
M (Tánico
M cánico
M Me°
M ec:" ico
Mecánico.
Mecánico
Mecánico
M ecímico
Mecánico
Mecánico
,Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
• •
• •
• • •
• • •
•
II •
• • •
•
• • •
• •
Mecánico . ••
Mecánico
Mecánico
Mecánico • .
Mecánico
Mecánico
M (Tánico
-Mecán leo
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico •
..
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico ..
'Mecánico .. •
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
Mecánico
•" Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
M ecánieo,
Mecánico
Mecánico.
II
•••
40.
II e
e
NOMBRES Y APELLIDOS
Imis Mai linez r(r
I ). /oil() de 1:1 \1()1(111 Alcaide
). jtiaii 1 os Rodríguez
). Pujante Soriano „
I). Santos Cav(n)
I). Manuel Kspticli Seva
I). A ittonio Garberi Ilar('os
I). 1\4ario Gi'dnez
I), José María González de la
I ), Vrancisc,o López (ollantes
). j Une irall( le. •
1.). I )(Hl " Ogilerá Can11).111( „
1 )4 .1 Ual t Rodríguez Mei la
D. M iguel Sánchez C)jaos .
1). ulio Agti,!;ii vtarlí11cz
1). Manuel A mate Ferrer ...
I). Manwl• Amate Guillén ...
I ), Francisco A. S.' Caballas Mari ín(,
I ). It-elipe Cal hallirlo Rodríguez ..
). 1■4"duardo (:astrillón
1). Pedro Espiiicii a Purrinos
1). I'er Feelo 1, eri¡and(... Molina ...
1.), .1 oaquiii larcía del (ast111,,)
I). .1 mili ;("}inez N
D. 1 )a; R'1 (
I). 11art‹klontf'. 1 .4u
I). 'Maximino I ¿p(z Díaz
I). j (),(.1. Mari íne.,., Lamas
D. Anionio Mayordomo ( :onesa
1). Pedro Medraiío I'Vlartíni(.1z
I ). 1");11.(1() García .
I ), Pedreira García
I ). j nal) A. I 'én., `.-ánelt(z . .
1). jos(. ¿le la Prida (..arranza
I). •opsé Rodríguez 1,(')1)ez
1), latniro 1?fil1riguez
D. ji)se Rodríguez Romero „
D. Agust hi Saaverlra I'(ne.dó „ • .
I). Juan Tm- VI at í ,
_
• • •
■•••
••• •••
• • • •
•
•••
IP* ••• •
•
lel ••• •
I 4 • • •
1 ). :V1 :1111111 A I I( '11-()S 1
1 )• Fstehan (.:abaleiro Ilarreir)
I). Gumersindo (astifieiras Nogueiras
). Celeiro 1■.odríguez
1 Antonio (Unza l'uenle
). A Hiatidro Ksucjo Gonzák.z.
I). 1?ertiánd(z .11ernández
1). Salvador ( ( ;arcía
I). ( ;arda ( inc',,O
D. •1 tulio (;ayo! A lbiirquerque
1), Diego Cuillén López
I ). 17ulgeneio 'Hernánd(z Nicolí".1,
1). Antonio j. j Vill(na
I). los•María Lemos A lvar(z
I). Juan de Dios López Noguer:is
D. Vicente I,();;ez Vila ...
I). Gabriel •1/1 artínez.
I Manuel Montes Ro(1rígu(.y
!). jos(' Niartín
1). A rt tilo ,Ladra
1). Mariano kivera
1), Andrés 1.Zo'lríguez Vernálid('t
1). Luis RotlyíRtiez. l'eureiro ,
Luis Colin(nar
1). 'Marcelino Simullez (;ar('ía „
1). José Sepan( (iarcía t..
1). Alnwso Teiieivo StE'll(y „.
1). A111011'1'0 A1e;"mtaia
D. .1 Osé \/izoNo IAmuelas
). osé A nei ros (.'anosa
4,10
I). Pedro Arias López .
1). .Inan Baños Sátiellei
1›. I sidro Barrei Pey
I ) José 1■. llenas 1i (.1111
), lid 1•...s Bouta I .(')i.ez
I ). N1 ;unid Calavia Rubio ..
11 • • • •
e
I
e e •
•
• • e
1 4 •
• • 414
..0 ••■
•
• •
@ea te. ele
•
••• 0.9 0411
••• ••• ••• ••• •
Cantidad
mensual
Pesetas
55..441155
5.415
4)
9.690
9.405
9.405
9.690
9.690
9.1600
9.690
9.‹).90
9.691)
7::11).1
7.125
7.125
7.980
7.980
8.835
8 .1'435
7.98()
85
87
7.980
7.980
7.980
7.
7.980
78.891
7.980
7.125
7.980
7.9E0
7.980
7.125
7.11255.
6270
6270
7.125
7.125
6.270
7.125
6.270
7.125
7.125
7.
6.270
7.125
6.270
7.125
6.270
7.125
7.125
7.125
7.125
7.980
16.270
7.125
7.125
6.270
5.415
'5.415
5.415
6.270
4.560
5.415
5.415
Trienios
Mar. Sub. Of.
2
2
2 5
2 4
9
9
1
1
2 8 1
2 8
9 1
9
9 1
1 9 1
1 9 1
2 8
2 9
2 7
,
2 7
2 8
8
2
2
2 8
9
9
9
'2 8
2
2 8
2
2 7
2 8
2 8
2 8
2
2
()
8
9
2 8
2 7
2, 8
2 8
2 ti
2
2
7
7
2 7
6
6
7
7
7
2
2
'2
2
2
2
2 6
2 '7
2 7
7
2 6
6
2 7
6
2 7
'2
2 7
2 7
2 7
2
2 8
2
2 7
2 7
2 6
2 5
2 5
2 5
2
2 4
2 5
2 5
••••••■•••
••••••••••■
-OPoo-o.
1.
1
Fecha
en que debe
comenzar el abono
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero)
enero
enero
enero
enero
enero
enero)
ene n)
enero
enero
enero)
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
.enero
enero
enero
enero
enero
enero)
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
rnern
enero
enero
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1077
• 1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977•
1977
1977
1977
1077
1977
1977
1077
1977
1977
1077
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
19»
1977
1977
1977
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Empleos o clases
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
- Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sara.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
San.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sara.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sara.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
1.° Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.° Mecánico.
1.° Mecánico.
1.0 Mecánico
1.0 Mecánico
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.° Mgcánico.
1.° Mecánico.
1.° Mecánico.
1.° Mecánico.
L° Mecánico.
1.° Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1 .° Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.° Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.° Mecánico.
1.0 Mecánico
L° Mecánico.
1.° Mecánico.
1.0 Mezánico.
1.0 Mecánico.
1.0 Mecánico.
1.° Mecánico.
1.0 Mecánico.
.° Mecánico.
•.0 Mecánico.
1.° Mecánico
1.° Mecánico.
1.° Mecánico.
Mecánico ...
Mecánico •••
Tvfetánico
MecAnico
Mecánico •••
• • •
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Cinza Puente ... .
D. Arcadio Díaz Souto .
D. José Fábregas Paz ... .
D. Luis García Regueiro ••• ••• •..
D. Lino González Fernández ...
D. José Griñán Pagán
D. José Gutiérrez Alonso
D. Juan Haro Col)os ••• ..• •
D. José M. López Losada . . ••• ••
D. Juan J. López Rubio
D. Antonio Ifahía López .
D. Fernando Martín Pidal
D. Julián Martínez Poza
D. Antonio Martínez Sánchez ... .
D. Pascual Martínez Suárez
... .
D. .José Marra Dacal
.
D. Ramón Montes Rodríguez .
D. José Morgade Leal ...
• •
• • • •
•
•••
1•111 ••• •••
•
••• •die
•••
••• • • lie*
'11114 • •
ea.
• • • • • • • • •
• • •
D. Ramón Niebla Danena
D. Antonio Osuna Sánchez .
D. Eduardo Otero Cabanas
D. Antonio Pedreño Pérez ...
D. .José 'Carlos Pérez Martínez .
D. Juan Rico López ...
D. Manuel Robles 'Cabanillas
D. Eladio Rodríguez Picos ... .
D. Amado Rodríguez Rodríguez
D. Angel Ruiz Gutiérrez ... .
D. Angel Saavedra Gra'ña
D. Angel Santana Merlán
D. Antonio Santiago Cobas .
D. .Jesús Seisdedos Cubero ...
D. Lorenzo Treviño Sánchez ..
D. Agustín Velasco Terceño
D. Antonio Valero Gil ••• .
D. Manuel T. Velo Varela ...
D. Daniel Angulo Ángulo
D. Manuel Beceiro Fernández
D. Luis Fernández Pérez .
D. Ramiro Mosquero López ..• .
D. Manuel Tembrás Rodríguez .
• • • e, • • • •
•••
•• •••
•
•••
••• • •
• ••
••• SS** •••
••• •••• •••1 •••
*O
•011 •••
••• •••
••• ••• •••
O • •••
••• •
O* •
• •
.
. .
ee•
•
I • •
111•• •••
•••
Il•f/
• ••• 1••
be ••• •••
•
Escribte. Mayor •• D. Luis Marcos Rivas ... ••• ••• ••
Fscribte. Mayor •• D. Gregorio Martínez Molina
Fscribte. Mayor ... D. César A. Menéndez Juarros
Escribte. Mayor •• D. Francisco Roca Martín ...
Subte. Escribiente ... D. Miguel Avila Bustillo •••
Subte. Escribiente ••• D. Domingo Cartelle Mayobre
Subte. Escribiente ••• D. Antonio Ceballos Domínguez ..
Subte. Escribiente ••• D. Raimundo Domínguez Varela ..
Subte. Escribiente ••• D. Manuel Farto Salgado
Subte. Escribiente ••• O. Ricardo Galán Chsta
Subte. Escribiente ••• D. ,rosé García García ... .
Subte. Escribiente ... D. .han J. López Collazo ...
Subte. Escribierite .. D. Juan Matías Martín ...
Subte. Escribiente ... D. Agapito Muñoz González .
Subte. Escribiente ... D. Luis Pinto Manso ...
Subte. Escribiente ... D. Víctor Gervasio Sanz Gómez .
Subte. Escribiente ... a Francisco Viciana Herrada ..
Rrigada Escribiente. 1). Santiago Bastidas Baños ...
Brigada E3cribiente. D. José Carpente Fernández ...
Rrigada Escribiente. D. José María Cortés Devis .
Rrigada Escribiente. D. Antonio Garrido Martínez ...
Brigada Escribiente. D. Carlos Gómez Bellón
Brigada Escribiente D. Antonio Hernández Sayago
Rrigada Escribiente D. Gerardo López Ulloa
Rrigada Escribiente. D. Germán Martín Hernández
Brigada Escribiente. D. T,uis Rodríguez Cereceda
;Ideada Escribiente. D. José Rodríguez Rodríguez .,.
Rrigada Escribiente. D. Carlos Seco ,Carballés
Rrigada Escribiente, D. José Tortajada Jiménez ...
Sr'. 1.° Escribiente. D. Saturnino Acosta García ...
san'''. 1.° Fsceib;entr. 11 José Alconchel Lucas ...
Sarrt. 1.° Escribiente. D. Salvador Bernal Sánchez
Sor. 1.° Escribiente. D. Pedro J. 9oha Guerrero ... ..
Sarg. 1.° 'Escribiente. D. Juan José Fraga Gutiérrez
• • •
Página 3.458.
. .
.
• • 440 •e•
••• doble
••• •11. @e*
••111 11.•
• • • •11
• •••
••,1 •I• •••
O
•
••• ••• 4.•
•I• ••• •••
••• ••• •••
• • ••• •
• ••• •••
••• ••• ••
•o• •••
e •••
• •••
• •1141
• • II • • •••
• • • • I • •
Cantidad
mensual
Pesetas
6.270
5.415
6.270
4.(560
6.270
5.415
3.705
3.705
3.705
5.415
5.415
6.270
4.560
3.705
3.705
4.560
4.560
5.415
5.415
5.415
4.560
3.705
6270
3.705
5.415
3.135
3.705
5.415
3.135
6.270
4.560
6.270
3.135
6270
5.41
3.135
2.850
5.415
7.125
4.560
9,405
9.405
9.405
10..830
7.980
7.125
7.980
7980
7.980
7.980
7.125
7.980
7.125
7.125
7.125
7.980
7.125
7.125
6.270
6.270
7.125
6.270
6.270
6.270
7.125
7.125
7.125
6.270
.6.270
5.415
4.560
5.415
6.270
3.705
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Trienios
Mar. Sub. Of.
2 6
2 5
2 6
2 4
2 6
6
2 5
2
2
2
2 5
2 5
2 6
3
3
3
2 4
3
2 3
2 4
2 4
2 5
2 5
2 5
2
2
2
2
4
3
6
3
2 5
1 3
2
2
3
;-■
1 3
2 t6
2 4
2 6
1
2 6
2
1
2 2
2 5
9 7
2 4
2 8
2
2
2
2
2 7
2
2 8
9 8
2 8
2 7
2
2
2
2
2
2
2
7
7
7
7
7
2 6
2
2 7
2 6
2 6
2 6
2 7
2 7
2 7
2
2
2
2 4
2 5
2 6
2 3
MARINA
-
1
1
1
2
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
enero
1 enero
1. enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1. enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1. enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 eriero
1 eller°
1 eller°
enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
enero
enero
•
enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1. enero
1 enero
11. enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
1 enero
\.enero
1977
1977
1977
1077
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1077
1977
1977
1977
1977
1077
'1077
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1.977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1.977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
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Empleos o clases
Sarg. 1.° Escribiente.
'Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.0 Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg 1" Ese. ihiente.
Sarg. 1.° Escribiente,
Sarg. 1.* Es'-ibiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribien(e,
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. 1.° Escribiente.
Sarg. L° Escribiente.
Sarg. Escribienfe
Subte. A. T. S. 1.a
Subte. A. T. s. La
Subte. A. T. S. 1.a
Subte. A. T. S. 1.°
Subte. A. T. S. 1.a
Subte. A. T. 1.a
Subte. A. "r. S. La
Subte. A. T. S. La
Subte. A. T. S. La
Subte. A. T. S. 1.*
Subte. A. T. S. 1.1
Subte. A. T. S.
Subte. A. T. S.
Subte. A. T. s. La
Suble. A, T. S. 1.a
Subte. A. T S.
Subte. A. T. S. U'
Brigada A. T. S.
Brigada N. T. S. 1.a
Brigada A. T. s,
Sanitario Mayor
sanitario Mayor .••
Subte. San'lario •••
Subte. Sanitario
Subte. Sanitario
Subte. Sanitnrio
Brigada Sanitario •••
Brigada Sanitario . • •
Sarg. 1.° Sanitario.
Subte. Vig. Semfroq,
Celador Mayor 1'. P.
Celador Mayor P. P.
Subte. Celador .P. P.
Subte. Celador P. P.
Subte. Celador P. P.
Brigada Cel. P. P
1 .a
1 .11
1.8
• • •
• •
• • •
• • •
Brigada
13rigada
Brigada
Brigada
Sarg. 1."
Sarg. 1."
1»
Sarg. 1.°
Sarg. 1.°
Sarg.
Sarg. 1.°
Sarg. 1.°
Sarg, 1.°
Sarg. 1."
Sa•g. 1.°
Sa•g. 1:°
Sarg. 1.0
Sarg. 1.°
S;)rg. 1.°
Sarg. 1.°
Sarl.z. 1.°
Sarg. 1.°
,Cel. P. P
Cel. P. P.
Cel. P. P
Cel. P. P.
Celdr. P.P.
Celdr. P.P.
Celdr. P.P.
Celdr. P.P.
Celdr..P.P.
Celdr. P.P.
Celdr. P.P.
Celdr, P.P.
Celdr. P.P.
Celdr. P.P.
Celdr. P.P.
Celdr. P.P.
Celdr. P.P.
Celdr, P.P.
celdr. P.P.
Celdr. P.P.
Celdr. P•P•
Celdr. P.P.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. jeSlis F. Franco Gómez
D. 'José jesús García Beas
I). Cayel ano González Alcaraz ,
1). Diego 1 Apez Ferrer ...
•
• •
990
. • e
• •
••
1). Nicolás López Martínez ... 99 11•9
1). José Marzá , • • • • • •
D. Enrique Nogueira Canciro
D. Juan l'a vón Escámez
1). Esteban de la Paz Román *le •••
D. Joaquín Pérez López
1). Mariano Piara 1)omenech
D. Pedro L. Roncal Fortuflo
1). Domingo Ronda Sellés
D. Antonio Sánchez Amaya
D. Francisco Saninartín ronlare,,
D. Anionio Vilaro Gallego ...
D. Francisco Sanj ttá n N úñez
osé Manuel A r,agón A rrones
1). Francisco A znar Mariínez
D. Antonio José Ballesteros rl'ornay
1•. Angel ( aneiro arrillo ...
1). jacinto Cano Leal ... .
I). Carlos Fernández Cayuel'a
D. Manuel Fernández Martínez ,..
1). Alejandro Labarga Lázaro
1.). Antonio López Abasolo
D. Manuel Federico López Molina ...
1/ Juan López Pérez ... .
D. :losé Manuel Martín Aledo
I). José. A. Martín Troyano • , •
D. j uan Antonio M ingoranice Espinosa
1). Tomás Oliver Martínez ... ...
•
D. José Ramírez Martas .
I ). Francisco Vallejo Guijarro ...
1). Juan L. Benavicles 'Ramos ...
D. Antonio García Carrillo .
Pascual Zaera Ríos
1). Augusto González Carballido .
D. Antonio Sánchez García ...
• • • •
11 •
• 9
•
• . . .
0••
•••
• • •
•
•
•
• I,
I e.
• • I 11 • • • 9
• "
• • •
An'gel T)íaz Gutiérrez
Luis Ferreira Damil
jesús Godoy Alba
./\ ntonio Mari ínez I■amírez
Edinundo Cabareos Mouriz • ea
Camilo Pena Casal ... • .
Manuel Montoya Vergara • ..
José Gallego -Domínguez
• • • • • • • I
• •
•••
• • •
. .
.
1, • I • • •
. . .
. .
049
Diego Flores Grima ... • •• •
José M. Rey Cinza . • • ••• ••• • •••
Mannyl Díaz Gallén • • • • • be.
F.,,ichan González Aparicio
Ma.rtínez Fernández ..• .
Ramón Fernández Suárez
José Morales Ruiz ...
Luis 1?ubiño Lahoz •• • *O
Francisco Serón 1.4ópez
Francisco Villar Pérez
M.ateo Antonio 111rben ) Cenizo .
José Ilas 'Ramallo
Juan Vicente Cabaleiro 17ra nc(
Salvador C(garra Martíne:/. . ,
José Couce Piñón ...
j'Osé Ft-eh-e Acea .9. .80
nan García Moreno
Vicente jesús Iierre•a N,lontero .
Venancio Ibáñez García ... .
And rés Lópe / Baños ,
Lino López López , „
Belarmino Lourido NI art invz
Angel Marín Ros ...
'.Iatuón Mariin Menor
José1 d. Nlartínez Donaldson,
Pedro Mari ínez Tortosa
Antonio Ordóñez Muñoz
1)am ián eg-a Villanueva ...
• • •
•••
e*. fe •
e e
••• •••
• • •
••• 11•0
ele le e. •
I I II
•• •
•
1,.111 eete 10* el..
Cantidad
mensual
Pesetas
2.850
4.560
5.415
4.560
6.270
6270
6.270
5:415
6270
6.270
6.270
4.560
4.560
5.415
5.415
.6.270
5.415
1.710
5.415
1.710
1.710
1.7'10
2.565
1:710
1.710
1.710
1.710
1.710
1.710
'5.415
1.710
I.7'()
1**/-
1.710
5.415
5.415
5.415
8.550
9.120
6.270
6.270
6270
6.270
5.41'5,
5.415
5.415
7.125
11.685
12.540
8.835
8.835
7.980
8.835
7.980
7.980
7.125
8.835
7.125
5.415
6.270
5.415
'5.415
7.125
5.415
5.415
5.415
4.560
6.270
8.835
5.415
6.270
7.125
6.270
6.270
Trienios
Mar. Sub. Of.
2 2
2 4
2 5
2 4
2
2 6
2
2 5
2 6
2 6
2 6
2 4
2 4
2 5
2 5
2 6
2 5
2
5
2
2
2
3
2
•welMmel•
2
2
2
2
2
2 5
2
2
2
2
2 5
2 7
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 5
2 5
2 5
7
2 10 2
2 9
2 9
2
2
5
2
9 8
2 ()
2
2
2 7
2 9
2
2
2
7
7
5
2 6
2 '5
2 '5
2 7
2 5
2 5
2 5
2 4
2 6
2
2 5
2 6
2 7
2 6
2 6
()
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Fecha
en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
••••
enero
enero
enero
enero
enero
chero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
•■•■
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
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Empleos o clases
1
Sarg. Celdr. P.P.
Sarg. 1.0 Celdr. P.P.
Sarg. 1.° Celdr. P.P.
Sarg. 1.0 Celdr. P.P.
Sarg. 1.° Celdr. P.P.
Sarg. 1.° Celdr. P.P.
Sarg. Celador P. P.
Buzo Mayor ...
Subte. Buzo ...
Brigada Buzo ...
Sarg. 1.0 Buzo ...
•
Maypr de I'nf.a M.
Mayor de Inf.a M.°
Mayor de Inf.a M."
Mayor de Inf.a M.a
Subtte. Inf.a M.a •••
Brigada Inf.a M. •••
Brigada Infla M.a •••
Brigada Int.1 M.
Brigada Inf.a M.1 •••
Brigada %f.° M.a •••
Brigada Inf•a M.a
Brigada Inf a M. •••
Sarg. 1.° frif.a M.
Sarrr. 1.0 hif.a M. •••
sar7r. 1.° Inf.a M.a •••
,Sarg., 1.° Inf .a M.a
Sarfr. Inf .a m.a
•
•
•
• • •
•••
• • •
•••
Sar;. 1.° Enf aM.a
Mari?. 1.° Eilf.a MY' ...
Sar". 1.° Inf a M.
Sat7. 1. .Inf.1 M.s...
Sarg. La Inf.*
Sarg. 1. Inf. M.*...
Sarg. 1.` Inf.° M.s...
Sarg. 1.Inf.a M.a...
Sarg. 1.` Inf.a M.s...
Sarg. 1.a Id.*
Sara. 1.° Inf•a M,a
Sarg. 1.° Inf.a M.
Sarg. 1.° Ir.f.a M.
Sarg. M.a
Sarg. 1nf.a m.a •••
Sarg. M.a Maniobra.
Sarg. M. Maniobra.
Sarg. M. Maniobra.
Sarg. M. Maniobra.
Sarr. M. Artillero.
Sarg. M.a Artillero.
Sarg. M. Artillero.
Sarg. M.a Artilrero.
Sarg. M. Artillero.
Sarg. M. Hidrogfo.
Sarg. M. Torpdta.
Sarg. •M.a Torpdta.
Sarg. M. Minista.
Sarg. M. Minista.
Sarg. M. Minista.
Sarg. M.a Elctrcista.
Sarg. M. Elctrcista.
Sarg. M.2 Elctrcista.
Sarg. M.a Elctrcista.
Sarg. M. Elctrcista.
Sarg. M. Elctrcista.
Sarg. M. Elctrcista.
Sarg. M.a Elctrcista.
Sarg. M. Elctrcista.
Sarg. M. Elctrcista.
Sarg. M. Elctrcista.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Pisabarro Cadenas ...
D. Nicolás Recama] Fernández .
D. Fernando Salceda Rodríguez .
D. Tomás Sánchez Mayoral ... .
D. Juan de los Santos Hernández
D. Pedro Sevilla Argudo
D. Juan Barrio García ...
D. José Navarro Raja ...
D. Andrés Salinas García ..
D. Antonio Meca Martínez .
D. Antonio Navarro Siem .
Cantidad
mensual
Pesetas
5.415
7.125
5.415
5.415
6.270
7.125
2.850
8.835
7.410
6.555
6.270
Trienios
1 Mar. Sub. Of.
2 5
2 7
2 5
2 5
Z 6
2 7
2 2
7 2
1
1 7
6
SUBOFICIALES DE INFANTERTA DE MARINA
Juan Díaz Núñez
-Manuel Rabanal Beltrán
.
Andrés Oliver Castelo
Manuel Trasancos Cortijo
• •
• • 11
• •
• • •
Rafael López López
Daniel Montón López
Francisco Manj 6n-Cabeza y I3erj illos
Javier de la Vega Rodríguez ...
Angel Martínez Martín
Pablo Alonso Carbajó
Francisco Polo González
.• • •
Antonjo Redondo Roldán . •
Francisco González Vallejo
Ramón Cerezo Castaño
...
fosé Aranda Sánchez 00 •
.01 • ••
luan Montero Monzón .•• •••
Diego Díaz Pérez •••
.foaquín Rodríguez Royo ... G• • O•
José I,. Sánchez Feito
Tomás de San José Lorite García
Eduardo Muñoz Ramírez
Manuel Vázquez Dopico
Antonio V•avirgen Navarro ... •••
Evaristo Fajardo Medina ...
José •A. García Morán .•.
• • • •11.•
• • • •
.11
•
• • •
• • e • •
• • •
José M. Sánchez !Nlartín
Ramón Costa García •••
Francisco Pardo Lerena ..0 •
Salvador García Fuentes .
Manuel Martín-Bejarano Rizo
Juan Molina Sánchez ... .
Antonio Navarro Martín
••• • •
• • •
e ei • • ei •• • ••• •• •
• • • • • •
11••
o• •
• • • • • • •
• • •
• I • • .11 • •
• • • • • • • • •
•
•
• I •
10.830
9.405
9.405
10.260
7.125
6.270
6.270
6.270
6.270
6.270
6.270
6.270
6.270
6.270
6.270
6.270
6.270
6 270
6.274)
6.270
6.270
6.270
6.270
6.270
6.270
6.270
5.415
5.415
6.270
5.415
5.415
3.705
SARGENTOS DE MA'RíNERIA
D. Amando Pozuelo 1 .ópez .
D. Níe015s García Pérez ...
D. Angel Sánchez Jiménez ...
D. Augusto Torrente Sanemeterio .
D. Santiago Alvarez de la Cruz
D. Emilio Bermúdez Guillamón
D. Manuel, Domínguez Cabreja
'1). Joaquín Gómez Campillo
D. Eusebio Martín Méndez
D. Amador 'Díaz Martínez •• •
D. Miguel Panadero López ..•
D. José Rubio Vega ... .••
1). Arturo Eiroa Bustillo
D. ,Javier Gutiérrez Vázquez
D. Juan Izquierdo Parrón
D. Cristóbal I3rito González ...
D. Francisco Pazos Doce ...
D. Francisco Aparicio Castillo
D. Manuel Díaz Bouza
D. Jaime Fernández Loza
D. Manuel Heredia Pérez
D. Carlos M. Rodríguez Fernández .,.
1). Antonio Figueroa Veiga
D. Eduardo García Rodríguez ..
D. Francisco López Ares
José Montero Castifieira
•
•
• • •
• • •
••11 ••• •
• • •
040 ••• •••
7.125
6.270
6270
5.415
5.415
5.415
5.415
5.415
5.415
7.980
5.415
5..415
5.415
5.415
'5.415
7.125
7.125
6.270
6.270
6.270
6.270
6.270
5.415
5,415
5.415
5.415
2 8 2
2 8 1
2 8 1
2 9 1
2 7
2 6
2 6
2 6
2 6
'2 6
2
2 6
2 6
2 6
2 6
2 ,6
2 6
2 6
2 6
2
2 6
2
2 6
2 6
2 6
2 6
2 5
2 5
6.
2 5
2 5
3
2 7 -
2 '6
2
2 5
2 5
2 5
2 5
2
2
2
2 '5
2 5
2 '5
2 .5
2 5
2 7
2 7
2 6
2 6
2 6
2 6
2 6
2 5
2
2
2
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5
5
5
•••••••■■•
■■•/••••
••••••■•••••
:ger.
Feeha
en que debe
comentar el abono
enero
enero
enero
ene.ro
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
diciembre
enero
enero
marzo
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
'enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1077
1077
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1976
1977
1977
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
Lipple0$ (.1aSeS
Sarg. M. Elctrcista.
Sarg. M. Elctrcista.
Sarg. M. Radio
Sarg. M.a Radio ..
Sarg. M. Radio ...
Sarg. M. Radio ...
Sarg.
Sarg.
Sarg. M.a Mecánico.
Sarg. M. Mecánico,
Sarg. M. Mecánico.
Sarg. M.a Mecánico.
Sarg. M.a Mecánico.
Sarg. M. Escribte.
Sarg. M.a Ese.ribte.
Sarg. M.a Escribte.
Sarg. M,a Escribte.
Sarg. M." Escribte.
Sarg. Cañón ...
Sarg. Cañón ...
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sarg. Fogonero) • • .
Sarg. Fogonero •• •
Sarg. Fogonero
Sarg. Foga) Iero .. •
Sarg. Foggnero
Sarg. Fogonero
Sal-g. Fogonero
Sarg. Fogonero
Sa•g. Fogonero •••
Sarg. Fogonerp
Sarg. Fogonero •••
Sarg. Fogonero • ..
Sarg. Fogonero
Sarg. Vogonero
M. Radio ...
M. Mecánico,
•••
•••
• • •
• • •
•••
•
• •
•••
II • •
• .
Sarg. 1.° Musico 2.a
Sarg. 1." Musico 2.a
Sarg. 1." Music° 2.a
Sarg. 1.° Music° 2
Sarg. Músico 2•a ...
Músico 3.a (Sagr.).
Sarg. de Banda ...
Cabo 1.°
Cabo 1.°
.Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1."
Cabo 1."
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1."
Cabo 1.°
(V) Espta.
(y) Espta.
(V) Espta
(V) Espta.
(V) Espta.
(V) Espta.
(V) Espta.
(V) Espta.
(V) Espta.
(V) Espta.
MA
Cabo 1." (.17 Espta.
Cabo 1." (V) Espta.
Cabo U" (V) Espta.
Cabo 1." (V) Espta.
FR.
Cabo 1.0 (V) Espta.
F,R
Cabo 1•1" (V) Espta.
Cabo 1." (V) Esvta.
RA .
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. juan J. Sabín Pantín •••
D. Carlos Painceiras Arias ...
1). Rodrigo Pazos .Calviño
D. josé M. Fernández Fernández
I). Antonio Megías López ..
José Rey Barrientos
D. Riquelme Díaz Rodríguez ..
I). José A. Díaz Fernández ... •.. .
D. Eloy Dopico Castrillón •••
D. Manuel Magariño Devesa
1). José Fernández Pita
D. Eduardo Escolar Celdrán
I). Angel L. 'Vázquez .1,ó1)ez •
1). José M. Tárrega Sastre
D. Enrique Luque ...
1.). Vicente :Morale(la López ...
1). 114ariano Ortiz Foncubierta
D. j osé Otero 'Ro(lríguez
I). José .Calvo Rodríg-uez ..• •••
D. Luis Rial García ... ••• •
I). Manuel }Taro N/I'ougán
D. Jorge García Vinadell
D. Albino Guerra Díaz ...
D. .Pablo jorg-e Castro ... ••• .
I). Juan J. Rodríguez Rey ... .
D. José Carballo Monte de Oca ...
D. 1.**elipe Fernández 1.).oce
D. j tutti Avellán Palazón •.. .
D. Diego Cubero Pérez ...
I). Pedro García Pujante ... . • ... •.• ••• .
D. Salvador Guillanión Parra
D. Bartoloiné Llamas Rodríguez
D. Manuel Paz R.eboredo
I), Antonio Soler Ramírez .•• ..•
D Felipe Vilas López ...
D. Ahelardo Villar Ares
••• ••• •
• • • •
•
•
• • • • • • • • •
• • • f •
• • • •• •
• • • • • •
.• ••• ••• •••
••• ••• •• • *O@ oree
"II ••11 •••
••• 00 1104 •••
••11 f e$ ••• •••
• ee
• • •
•••
114 •
• e.• • 1111
•
• • • •
• •• • • • • e •
• • • e • • •
• a.. ••• O*.
• • • I • •
Cantidad
mensual
Pesetas
5.415
7.125
6.270
6.270
6.270
5.415
7.980
7.980
7.125
6.270
6.270
5.415
7.98{)
5.415
5.415
5.415
5.415
5.415
5.415
8.1835
7.980
7.980
7.980
7.980
7.125
7.125
6.270
6.270
'5.415
5.415
5.415
5.415
'5.415
5.415
5.415
BANDAS DE MUSICA
1). Francisco M. (lonzález Tomás .
1). josé Jansana M.targo
I) Vederico Garrido Castillo ...
11,_Ro1)erto Prez Perelló
D. Pablo. A.maro Vill(n
I). Agripino 1.,ozano Perca ...
D. José López Morales • •
• • •
8.550
8.550
8.265
.6.840
6.270
7.125
8.835
Trienios
Mar. Sub. Of.
2 5
2 5
2 7
.2
2 6
2
2 5
2 8
2 8
2 7
2 6
2 6
5
2 8
2
2 5
2 5
2 5
2 5
2 : 5
2
2
2 8
2 8
2 8
2
2 7
2 6
2 6
2 5
2 5
2 5
2 5
2 5
2 5
2 5
•
-J.,-
1
10
10
9
8
2 6
2 7
92
CABOS PRIMEROS ESPECIALISTAS (V)
Antonio Paredes Iternández
josé M. Torti Rodríguez
Cristóbal iglesias Rodríguez ... .
Santiago A. Humán
Julián Gutiérrez Delgado
Ambrosio Hugo Rodríguez Hoehne
juan ,M. Viaña Conejero
Luis González Conde ...
.•
julio Pernas García ...
• • • • • • • •
I* e• ••10
• • • • I •••
• • • • • •
1:( )dríguez Fajardo
Luis Piña -Sevilla
.
Juan Luis :\i1oren( Díaz .
Manuel Torrejón lodrígtiez .
Juan Gallego Megías .
Vicente Díaz Escudero
j nal) Molina Segura ... .
José /1.. Torres Audiñh . • I. •
••• or e •••
2.280
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.140
1.710
2.850
2.280
2.280
2.280
1.710
1.710
1.710
4
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
3
3
3
_a
Fecha
en que debe
comenzar el abono
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
septiembre
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
octubre
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
ener()
Ctlero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1976
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1(177
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1976
1977
1977
1977
•1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1977
enero 1077
enero 1977
1977
enero 1977
enero 1977
('llen ) 1977
enero 1977
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Empleos o clases I NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.0 (V) Espta.
:i: ç1
Cabo 1.° (V) Espta.
MQ
Cabo 1.° (V) Espta.
Manuel iId Valle Escudero
Francisco Rico Nlacías
José F. Suárez llii('och()
• • •
• • •
•
•
•
1 Cantidad
mensual
1 Pesetas
2.280
2.280
1.710
01.s■ '•IONIN~
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
RESOLUCION del Patronato de Cas'as de
la Armada por la que se eleva a definitiva la
relación de aspirantes al concurso-oposición
restringido rara cubrir una plaza de Apa
rejador y otra de Auxiliar Administrativo.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes
concedido por la Resolución de este Organismo de
30 de septiembre de 1976 (B. O. del Estado de 28 de
octubre), en la que se convoca concurso-oposición
restringido para cubrir una plaza de Aparejador y
otra de Auxiliar Administrativo, vacantes en este
Organismo, se hace pública la relación de aspirantes
admitidos a la presente oposición, que se eleva a (lefi
nitiva:
Apellidos y nombre 1). N
Escala de Aparejadores
Alcalde Castellanos, José Alfonso ... 1.147.195
Escala de Auxiliares Administrativos
Martínez Arribas, María del Carmen 257.954
Contra esta Resolución, los interesados podrán in
terponer recurso de alzada, en el plazo de quince días,
ante el excelentísimo sefior Ministro de Marina, con
tados a partir del siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 122 y siguientes de la vigente
Ley de Procedimiento Administrativo.
El Tribunal que juzgará el presente concurso-opo
sición estará constituido de la siguiente forma:
Presidente: Teniente Coronel de Intendencia clon
Emilio Cadarso Poch.
Vocales: Comandante Auditor don Luis Regalado
Aznar y Doctor Arquitecto (Ion Alberto López de
Asiaín.
Vocal Secretario: Teniente de Oficinas don José
Manuel Fernández Freire.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse (le
intervenir, notificándole a la Autoridad convocante
cuando concurran circunstancias previstas en el vr
tículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Trienios
1 Mar. Sub. Of.
4
4
3
LXIX
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1
1
1
febrero
febrero
enero
1976
1976
1977
Tribunal en la íorma y supuestos señalados en el
artículo 21 (lel precitado texto legal,
El comienzo de las pruebas tendrá el día
11 de eller() (le 1977, a las diez horas, en la Sal,1 (le
¡untas de este Organismo.
Madi id, 3 de diciembre de 1976.—E1 Almirante
Presidente (lel Patronato de Casas de la Armada,
l'gnacio Martel Viniegra.
(Del B. O. del Estado núm. 298, pág. 24.811.)
RESOLUCION del Patronato de Casas de
la Armada por la que se hace pública la lista
provisional de candidatos que han solicitado
tomar parte en las pruebas selectivas para
cubrir una plaza de Arquitecto, vacante en
este Organismo.
Terminad() el plazo de presentación de soliciitides
(•()nce(li(1() por la Resolución de este Organismo de
30 de scipiembre de 1976 (B. O. del Estado de 28 de
octubre), en la que se convocan pruebas selectivas
para cubrir 111171 plaza de Arquitecto, por la presente
Resolución se hace pública la relación provisional de
aspirantes admitidos a la presente oposición:
pellidos y nombre D. N J.
Martín NlorejOn, !mis ...
Pérez P)arba, .7(111;1,1(10
Fasquer Martín, Han .
-erra Solís, Carios
fauregnizar Azarola, Mariano ..
Benítez Castelar, Alfonso .
Martínez Alvarez, Eliseo Javier .
Pardo San Pedro, Emilio ...
Manzano Lafita, .Iosé Luis ...
Aguado 1,inaza, V.íctor
Echeniqiie Cordillo,Gclizal()
Renta Illiertas, Miguel ...
Martín Moreno, Salvador' .,.
Jim¿bnez Catalán, Manuel ... •••
García Juliá, Luis Carlos ...
Villota Rocha, Pedro de
Cotroneo Díaz del Río, 'Joaquín
1/íez Mestre, Jesús
Carretero Avellaneda, Ang-el....
Villota Rocha, Isidro
Gómez Martínez, _Joaquín
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
II.
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• • • •
• • • • •
• • • II.
• •• •••
• • • • • •
• • • • •
•
•
•
• •
• •
• • •
• • •
II • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • II.
•
• • • • •
• • • • I •
• • •
• • •
• • •
526.634
245,048
2.151.043
177.561
2.163.732
50.781.253
1.386.037
107.089
50.269.640
50.013.086
1.616.232
244.209
2.181.339
50.521.969
28.370.149
16.352.234
116.517
1.362.064
51.565.608
112.401
250.887
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Apellidos y nombre
Ibáñez Nóiíez, Secundino
Picazo Córdoba, Antonio ...
Gallo Molina, Eduardo ...
Enamorado García, 'Carmen Pilar
Ruiz Cano-Cortés, Isabel Clara ... ••• •••
Rodríguez Martínez-Conde, :Inmaculada.
Munilla, Calvo, María del Carmen
• • • • • •
• • • •
• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
•
•
• •
• •
• •
D.N.1.
2.112.893
22.429.125
•
' 121.775
130.398
2.825.479
51.174.388
50.399.879
De, confort) lidad con lo 'establecido en la norma 4.3
de lit Resolución de convocatoria, los solicitantes po
drán interponer, en el plazo de quince días a partir
del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
del Estado, reclamación de acuerdo con el artículo 121
de la Ley de Procedimiento Administratim.
Madrid, 4 de diciembre de 1976.- 111 Almirante
Presidente del Patronato de Casas de 1:1 Armada,
Ignacio Marta Vi/niegra.
(Del B. O. del Estado núm. 298, pál.?:.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ONDEN de 13 de diciembre de 1976 sobre
suspensión' de actividades de propaganda
relativas al 1?eferéndurn Nacional.
Vxcelentísimos e ilustrísimos sefiores:
La Ley 'Electoral (le 8 de agosto de 1907
el delito (le coacción electordl, comprendiend() cuantas
Ictitucles tengan por objeto cohibir el ejercici() de su
(lert-'clio por los ele(11)1'eS.
Cull jet() (1C. CVilal- (ine el acto) mismo) de emisión
(le voto se 1)1od11zca 1.)ajo requerimient()s directos o
incitaciones inmediatas de prol>aganda, usual, y
existen abundantes precedentes en nuestra legislación,
que se Lije el momento a pnrtir del que han de ser
suspendidas 1:1; id-Hpag:Inda.
virtud de ello, esta Presidencia, en uso de las
facultades conferidas por la disposición final segunda
del 1:ca1 becreto número 2.636/1976, de 19 de no
viembre, ha tenido a bien disponer:
Artículo primero.—A partir de las cero horas del
día 15 de diciembre de 1976 queda prohibida toda
pro.paganda relativa al Referéndum Nacional convo
cad() por Real Decreto número 2.636/1976, de 19 de
imviembre.
Artículo segundo.—La presente Orden entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.
1.0 digo a V V. 11', II:. y VV. I I . a los procedentes
efectos.
Dios guarde a \/ VI EE. y VV. II.
Ni :«11.i(1, 13 de diciembre de 1976,
.
OSORIO
kxcin()s. limos. Sres. ...
(Del B. (). rsla(lo núm. 299, pág. 24.868.)
E- --
RECTIFICACIONES
1):Idecido error en la inserción del ejemplar R.-2,
anexo sobre Factura-1 iquidacii'm de ingresos líquidos
para Caja de Compensación del I\1u1ualismo Laboral,
Mnivalidades Laborales v Mutuas Patronales, que
se insert() en la c()rrecci(u1 de errores del Ministerio
TrAajo ii)arecicla en el DIARIO OFICIAL DEL M I -
N151 1, i; I( ) 1 )1, NI Al? INA m'unen) 284, página 3.426, se
ptibliCa c( 1 u i1I1lael()11 C1 ejelliplar 1-2, debidamente
rect
Madrid, 11 de diciembre de 1976.—El Capitán de
Navío,. 1)ilectoi de1 DIARIO OFICIAL, Fernando Ote
ro Goya s
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EDICTOS
(441)
Don nanuel Monzó Francés, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
luan Rivera Pena,
Hago saber: Que por resolución del señor Coman
dante Militar de Marina de Valencia, ha sido decla
rado nulo dicho documento; incurriendo en respon
sabilidad el que haga uso del mismo.
Valencia, 25 de noviembre de 1976.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, instructor, llanuel
Alonzó Francés.
(442)
1)()11 Aurelio Gómez Sánchez, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Sagunto, juez ins
tructor del expediente administrativo incoado por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Angel Rodríguez Lanza, folio 50/62, de T,uarca,
llago salyer: Que por decreto del ilustrísinpo se
ñor Comandante Militar de Marina de Valencia nú
mero 4.722, de 1 de diciembre de 1976, ha sido de
larada justificada la pérdida del documento: incu
!Tiendo en responsaliilidad quien la encuentre y no
la entregue a las Autoridades de Marina.
•
Sagunto, 4 de diciembre de 1976.—El Teniente de
:.:11fio, Juez instructor, Aurelio Gámez Sánchez.
(443)
Dlon Carlos l'danco Díaz, Capitán de Corbeta. Juez
instructor del expediente m'unen) 68 de 1()7 de
la Zona Matítima del Miediterráneo, ny:ti-nido po r
perdida de 1:1 Cartilla Naval de Juan Alblirinerque
García, folio 9-1/67, de sujetos al serv:cio. del
Trozo de Aguilas,
lago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de est-a Zona Ma
rítima, obrante en el referido expediente, se declara
justificada la pérdida del expresado documento, que
dando por lo tanto nulo y sin valor; incurriendo en
responsabilidad la persona que 'poseyéndolo no hicie
ra entrega del mismo n la Autoridad de Nlarina.
En Águilas a 3 de dicieml,re de 1976.- 1 '.1
de Corbeta, Juez instructor, Carlos Blanco níw-...
Don
Juez instructor del expediente de pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo, folio 121 de 1933, lieltin Aransolo Alvarez.,
1414
i:onieti Nl artí tic./ I '›arcia, Telii(.nte de Navío,
1Iago saber: Que por superior decreto del ilustrí
simo señor Comandante Militar de Marina de Bil
bao de fecha 3 del actual ha sido declarado nulo y sin
valor (lidio documento; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea.
Lequeitio, 7 de diciembre de 1976.— El "Iseniente
Navío, Iuez instructor, f?otni'u Martínez Barcia.
(445)
1)()11 Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
lniantería de Marina, juez instructor del expedien
te de pérdida número .41 de 1976, instruido por
pérdida de la Cartilla (le] servicio militar de cicut
11amoel Sánchez Lorenzo,
llago const:Ir : 9tte i,or decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta jurisdicción Central de
feclui 7 del actual ha sido declarada nula y sin valor
alguno dicha Cartilla; incurriendo> en respon-:abilidad
1:1 persona que la hallare y no la entregue a las Au
toridades de Marina.
11:1drid, 10 de diciembre de 1q76.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor. An
tonio lisemiero Torres.
(4-46)
Don luan lc;oza Apellaniz, Comandante de 1\laqui11as
ole la Armada, juez instructor del expediente de
pérdida de la Cartilla Naval 11ilitar del inscripto
l'erro] del ("andino donjuan A. Nléndez
Aniado,
llago saber : Que por decreto I le 1;1 S111)(1.101' AtitO
ridad judicial de la Zona Nlarítinwi queda noil,) y sin
valor alguno el expresado> documento; inctirriviblo cli
responsabilidad la persona que poseyéndolo no hicie
re entrega del inisin.o a la Autoridad de I\1arin.o.
unbao, 9 de diciembre de 1976.---E1 Cminart lante
de Máquifia de la Arma(la, Juez instructor, Jimpt
/caza /1prihínifi.
(447)
I )on luan lea/a Apellániz, (foinandatite de Maquinas
de la Armada, juez instructor del expediente de
pérdida de la Car:illa Naval del inscripto
de llermeo don Ignacio ()driolula (;orrofio,
llago saber : por decreto de la Superior ,\ti
toridad judicial de esta Zona Mai-Intim queda tullo v
sin valor alguno el expresado documento; ineuri-ien
do en responsabilidad 1:1 persona que posevéndolo
no hiciere entrega del mismo a la Autoridad de 11a
rina.
11i11rlo, () de diciembre de 1976. 11 Comandante
de Máquinas de la ,\rina(la, Juez instniel(),-, ;pm
learut peuániz.
1> I ;1() (•1(1 \ 1 1)1.1 11;1 ti"; '■'¡o 1ft, '1 "gin:1 3•46•
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ANUNCIOS PARTICULARES
(73)
A partir de las once y treinta horas del día 18 de
enero próximo tendrá lugar, en la Sala de Subastas
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, la venta en
pública subasta de los siguientes lotes:
Lote número 799.—Lancha guardapescas V-2, precio
tipo: 35.000 pesetas.
Lote número 831.—Material diverso, precio tipo:
10 pesetas kilogramo.
Lote número 836.—Bote de remos de 9 metros de es
lora, precio tipo: 9.800 pesetas.
Lote número 843.—Una hélice de bronce, precio tipo:35 pesetas kilogramo.
•
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Lote número 844.—Un motor de combustión tipo"Sulzer",•precio tipo: 6 pesetas kilogramo.
Lote número 845.—Rueda reductora, precio tipo:4,50 pesetas kilogramo.
Lote número 846.—Rueda reductora, precio tipo:4,50 pesetas kilogramo.
Lote número 847.—(irtía flotante nút»ero 10, precio
tipo: 1.337.618 pesetas.
Los pliegos de condiciones se encuentran de mani
fiesto en las Comandancias de Marina de la comprensión de esta Zona Marítima y en la Secretaría de esta
¡unta.
Arsenal de El Ferro' del Caudillo, 9 de diciembre
de 1976.—El Coronel de Intendencia, Presidente,
Angel Fantova.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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